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EDITORIAL
A revista O público e o privado, em sua edição de número 30, apresenta 
aos seus leitores o Dossiê Políticas Públicas e Reformas Políticas na 
América Latina, organizado pelas pesquisadoras Lia Pinheiro Barbosa (UECE) 
e Marcela Gómez Sollano (UNAM). O objetivo do Dossiê é reunir trabalhos 
frutos de pesquisas, no âmbito das Ciências Sociais e Humanas, articulando 
discussões e reflexões acerca de reformas políticas implementadas na América 
Latina, especialmente no século XXI, como se pode constatar no conjunto do 
documento. Abordar essa temática por meio de uma produção acadêmica é 
mister; uma vez que essas reformas políticas são processos que acabam afe-
tado direitos sociais e humanos da maioria dos cidadãos, com refluxos diretos 
nas políticas públicas em geral. Nesse contexto, o dossiê contempla trabalhos 
“... relacionados à Reforma Política, Educativa, do mundo do Trabalho e da 
Previdência Social, da Saúde, bem como outros âmbitos dos direitos sociais e 
trabalhistas nos diferentes países da região e no contexto específico do Brasil. 
Outro conjunto de artigos contemplados no Dossiê Temático são aqueles 
que apresentam casos em que se disputa a Política Pública na perspectiva do 
conjunto de organizações da sociedade civil, a exemplo dos sindicatos, orga-
nizações populares, movimentos sociais e demais organizações. (...). Portanto, 
o Dossiê busca pôr em relevo o contexto das Reformas Políticas em curso 
na América Latina, ao mesmo tempo em que apresenta as contraposições 
articuladas pela sociedade civil latino-americana, no processo de disputa da 
dimensão pública do Estado, sobretudo no campo das Políticas Públicas”. 
Assim, o Dossiê apresenta (07) sete artigos, frutos de pesquisas realizadas em 
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(03) três países da América Latina (México, Chile e Brasil) que “evidenciam 
a natureza das reformas políticas em curso, os sujeitos implicados, as tensões e 
as articulações”. Por fim, a edição de número 30 nos traz (04) quatro artigos do 
seu fluxo contínuo, assim como (02) dois textos, em sua sessão de temas livres, 
que abordam temáticas voltadas para a problemática da política penitenciá-
ria vivenciada pelo estado brasileiro e o movimento de ocupação das escolas 
públicas no estado do Rio Grande do Sul em 2016. E, fechando a edição, a 
resenha do livro organizado por Gaudêncio Frigotto(2017) - Escola “sem” 
partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Boa leitura! 
Os editores
